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PIMENTEL – PERÚ 
RESUMEN 
 
El presente informe de investigación titulado: Propuesta de los costos ABC a la 
empresa Agroindustrias Aurora S.A.C para incrementar su rentabilidad en la 
exportación de uva red globe 2014, se inició con el diagnóstico de la empresa en la 
cual se observó que en actualmente Agroindustrias Aurora SAC no posee ningún 
medio para medir y comparar la eficiencia de utilización de los recursos, por lo cual 
se infiere que una implementación del sistema de costos ABC optimizaría la gestión 
empresarial. Esto nos motivó investigar y ante esta situación se formuló el siguiente 
problema: ¿Cómo influirá el sistema de costos ABC en el incremento de la 
rentabilidad de la Empresa Agroindustrias Aurora SAC? Asimismo, el objetivo 
general fue: Proponer  un sistema de costos ABC para la empresa Agroindustrias 
Aurora S.A.C.  
 
El tipo de investigación es de tipo descriptiva y el diseño que se utilizó fue 
propositivo. La población y muestra estuvo constituida por 5 personas, 
correspondientes al área de contabilidad y administración de la empresa. Al término 
de la investigación las conclusiones fueron: En la Empresa Agroindustrias Aurora 
SAC aún no se utiliza un método, pero si se controla el ingreso y salida de 
almacenes en lo que se refiere a unidades o cantidades. La influencia del sistema 
de costos ABC en la rentabilidad de la Empresa es que permite conocer el flujo de 
las actividades, tanto por separado como parte integrante de un proceso de negocio 
y no de una forma aislada. Asimismo, se determinó que es necesaria la 
implementación de una herramienta en la Empresa Agroindustrias Aurora SAC  
 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
 
This research report titled: Proposal of ABC costs the company Agro Aurora SAC to 
increase profitability in the export of grapes red globe 2014, began with the diagnosis 
of the company in which he noted that currently Agro Aurora SAC has no means to 
measure and compare the efficiency of resource use, so it follows that an 
implementation of the ABC cost system optimize business management. This 
motivated us to investigate and in this situation the following problem was 
formulated: What influence the cost system ABC in increasing the profitability of the 
Company Aurora Agro SAC? Also, the overall objective was: Propose a cost system 
for the company ABC Agro SAC Aurora  
 
The research is descriptive and design used was purposeful. The sample population 
consisted of 5 people, for the area of accounting and business management. 
Following the conclusions of the investigation were: Agro Business In Aurora SAC 
still not a method, but if the entry and exit of stores in regards to quantities or units 
controlled. The influence of the ABC system costs on the profitability of the Company 
is that it identifies the flow of activities, individually as part of a business process and 
not in isolation. It was also determined that the implementation of a tool in Agro 
Company Aurora SAC is required  
 
